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1 Implantée sur une île formée par les deux bras d'une petite rivière,  l'Aigre,  l'église
Saint-Martin de La Ferté-Villeneuil est un édifice de grandes dimensions (40 m x 10 m)
à nef unique terminée par une abside dotée de trois chapelles rayonnantes. Au début de
la guerre de Cent ans, l'église est fortifiée, ce qui entraîne la destruction d'une partie
des chapelles, un chemisage du mur de l'abside et un couronnement par des créneaux,
détruits depuis. À l'intérieur de l'édifice, les entrées des chapelles ont été conservées. 
2 Cette  église  présente  la  particularité  d'être  construite  sur  deux  fontaines  intégrées
dans ses murs, au moment de sa construction. La fontaine la plus importante est située
à l'est sous la chapelle d'axe. À l'extérieur, c'est un large auvent soutenu sur ses côtés
par deux contreforts et au centre par deux piliers, le fond étant constitué par le mur de
l'abside (Fig. n°1 :  Elévation de la fontaine). Entre les deux piliers, sont insérées des
margelles qui donnent sur un puits carré de 2,50 m de profondeur dont le fond est
dallé. L'accès est facilité par un dallage périphérique, qui a englobé les restes d'une
abside plus ancienne correspondant à une église du début du XIIe s. Les fondations de
cette église sont assises à faible profondeur, sur des longrines de chêne qui ont été
datées  par  dendrochronologie  de  l'année 1108.  À  l'intérieur  de  la  chapelle,  des
margelles identiques, installées à l'origine sous l'autel et actuellement dissimulées par
un  exhaussement  du  pavage,  donnaient  accès  à  un  autre  puits  de  même  section,
profond de 4 m et dont le fond est naturel (Fig. n°2 : Coupe est-ouest de la fontaine).
Dans leurs parties hautes, les deux puits communiquent entre eux et ne forment plus
qu'un bassin rectangulaire dont les grands côtés sont étrésillonnés par des linteaux
monolithiques. L'alimentation en eau se fait par affleurement de la nappe phréatique. 
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3 La fouille des deux puits a amené la découverte de plus de deux cents poteries des XIIIe
et XIVe s.,  dont la plus grande partie est représentée par des pichets, associées à du
mobilier métallique : couteaux, carreaux, méreaux, monnaies, pichets en étain. Dans les
siècles suivants, l'accès et le puits extérieurs ont été comblés et seul le puits intérieur
est resté fonctionnel jusqu'au XIXe s. 
4 Sous le contrefort droit de la façade ouest de l'église, une autre fontaine, modeste, au
plan  plus  simple,  de  3,50 m  de  profondeur  et  dont  l'existence  n'était  pas  signalée,
contenait un mobilier plus restreint de même époque. 
5 Les bâtisseurs de l'église Saint-Martin ont donc adapté la nouvelle église à la présence
de ces deux fontaines et ils ont même réalisé pour la fontaine est un monument tout à
fait original pour l'époque et la région, que seules les fontaines bretonnes (beaucoup
plus tardives) peuvent éclipser. Dans les deux cas l'intégration en sous-œuvre, sur un
sol instable, de ces éléments anciens, a entraîné des complications techniques qu'ils ont
résolues avec efficacité : les fondations sont à plus de 2,50 m sous le niveau de la nappe
phréatique, et les deux monuments, mis à part quelques fissures, sont intacts. Alors que
l'eau est présente partout autour de l'église, il faut supposer que laisser ces fontaines à
leur place primitive était essentiel et que leur déplacement ou la suppression de l'une
d’elles était inconcevable. 
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Fig. n°1 : Elévation de la fontaine
Auteur(s) : Royneau, L. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
 
Fig. n°2 : Coupe est-ouest de la fontaine
Auteur(s) : Royneau, L. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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